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は平成 24 年 9 月下旬である.全体の回収率は 99
人/219 人（44.8％）,学年別回収率は 1 学年 26 人
/88 人（29.5％）,2 学年 62 人/78 人（79.5%）,3
学年 21 人/48 人（43.8%）,専攻別回収率は理学療
法学専攻（以下 PT と略す）63 人/149 人（42.3%）,







































    
６．教育指導面の満足度はカリキュラム面の満足
度とほぼ同じ比率で,改善の必要がある. 
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９．上記以外の満足度は下図のごとくである. 
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13．臨床実習の現状について現在のままでいいと
の意見が多かった. 
    
14．国家試験対策の現状に対する意見は下図のご
とくである.（縦軸は回答数） 
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18．学生に対する新カリ,満足度調査まとめ 
＊回収率は 44.8％で 2 年生が多い.専攻別回収人





















41 人/99 人＝41.4%いる.STS 専攻の履修者は
66.7％である.PTS 専攻履修者は 27.4％であった. 
＊認定心理士の資格が将来役に立つと考えてい
る学生は STS・PTS とも変わらず 44％いた.役だ





























































成 24 年 9 月である.回収率は大学教員 19 人/25
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Student Life Degree-of-satisfaction Investigation,  
the Present Curriculum Investigation to Teacher,  
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The Niigata University of Rehabilitation was established in April, 2010, and the last academic 
year was greeted in the current academic year. Investigating the present condition about the 
curriculum performed for the past three years, we have examined a new curriculum. In advance of 
new curriculum creation, degree-of-satisfaction investigation of the university life was conducted to 
the student. The questionnaire about the present curriculum was performed to the teacher.  
A. Student's results of an investigation are as follows. 
＊The recovery rate was 44.8%. As for the number of recoveries, PT were 63 persons (63.6%) and ST 
were 36 persons (34.4%). 
＊There are many replies with open campus participation, the reason for [ academic ability ], 
authorization psychologist acquisition, and a small number of education about an admission 
motive.  
＊Although 55% of students enter this study and think that it was good, it is falling as a grade 
advances. 
＊About student life, 57% has a high degree of satisfaction.  
＊There were many replies that it can be then called neither about educational instruction. 
＊ About an institution and equipment, a degree of satisfaction is low.  
＊About the management solution, 30% has a high degree of satisfaction, and 54% had answered 
that can call it neither. 
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＊46% has a high degree of satisfaction to the contents of a lecture, and that it can be called neither 
went up to 43%.  
＊It is answered about clinical training that the present condition may be satisfactory for 74% of 
students. 
＊There are 41/99 student (41.4%) who are studying for authorization psychologist acquisition to 
accumulate＊44% of PT and ST think that an authorization psychologist's qualification will be 
helpful in the future. 
＊State examination measure subjects, medical-care-for-elderly-people subjects, and internal 
disease subjects were mentioned as a subject which should be substantial in the future. 
＊As the way that should be which Our university should aim at, there were much education which 
heightens clinical capability, and education which raises the ratio of successful applicants of a state 
examination. Moreover, there were also many replies which heighten communications skills and 
which train the professionals which are useful to the society accepted as a member of society of 
improving humanity. 
＊Our university has a homely atmosphere and there are many replies that there is communication 
and a teacher also gives advice anything sociably. However, a third grader has little writing. 
＊There are many replies that teacher teaches plainly to first graders and second graders, but it 
seems that three grades (mainly PT) feel dissatisfaction for educational instruction generally. 
＊The first grader and the second grader consider that the contents of a lecture are in general good. 
The third grader (mainly PT) thinks that it is bad. 
＊Since nature is rich, many students think that it can concentrate on study.  
Moreover, since the university is a small number of people, there are many answers that it is good. 
＊For the student, the time of the way of a lecture, the lateness of connection, the contents of 
connection and a small gymnasium, a poor dining-room, institution opening of a weekend, and 
tuition demand, etc. had much dissatisfaction. 
B. The questionnaire result of a teacher is as follows. 
＊As educational contents which our university should make importance, "obtaining qualification" 
and "clinical capability (research competency)" are the first.  
Next, "being useful to society" and "all-round education etc." were mentioned. 
＊The opinion that an authorization psychologist's qualification is useful, and the opinion which is 
not useful were the same numbers mostly. In PT, there were many opinions which are not useful, 
and ST was half-and-half. 
＊As a subject which should be substantial in the future, there were many opinions of state 
examination correspondence, medical care for elderly people, community medicine, treatment, etc. 
C. Based on the above questionnaire result, new curriculum creation work was done as follows. 
①Abolition of the authorization psychologist qualification acquisition system was determined at 
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However, about the mental system subject, there was much a student's hope and we decided that a 
certain grade leaves. 
②As a special feature of the university replaced with authorization psychologist acquisition system 
abolition, community rehabilitation related subjects, welfare system subject and an elderly-people 
subject, were enriched in consideration of aging of population. 
③In order to start the system where major is changeable from the second half of one grade, some 
special subjects were moved in the second half. 
④The comprehensive exercise subject was newly established as state examination correspondence 
in 3 or 4 years. 
⑤In order to meet the standard about clinical training of a world occupational therapy league 
(WFOT) by an occupational therapy study section, the clinical-training period was extended. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
